














































































































































































































































































































































口腔外科学　第 4 版79），標準口腔外科学　第 4 版80）
　両者とも口腔外科医による執筆で，口腔癌診療ガイド
ライン78）の定義を忠実に記載している．
D 群．その他の A〜C のいずれにも属さない文献81，82）






































































































































































































































































































































































































/癌幹細胞（cancer stem cells），癌検診（screening for 
cancer）．
4） 今井　環　監修，田中健蔵，遠城寺宗知　編集：病
理学，第 4 版第 1 刷，第15章　腫瘍総論／第16章　
腫瘍の分類，253－282頁／283－329頁．医学書院，
1984年 5 月．




















10） 片桐正隆　著：要説病理学，第 1版第 1刷，第 9章 
腫瘍（新生物）tumor（neoplasm），114－140頁．書
林，昭和63年 3 月．









13） 影山圭三　編集：病理学，第 4 版第 1 刷，7．腫瘍　














入門書，第 1版 2刷，93－96頁．金芳堂，1993年 5
月．
18） 東洋療法学校協会　編，畠山　茂　著：病理学概論，















論，第15版 4 刷，462頁．南山堂，1997年 1 月．
23） 斉藤　澄，中村恭一：7．腫瘍　1．腫瘍の概念．中
村恭一，若狭治毅，桜井勇　編集：医系病理学，初





































ビン　カラー基本病理学 原書第 5版，初版第 1刷，
85－111頁．西村書店，2015年 3 月．
35） 小田義直：7  腫瘍 1 種類と名称．岩田隆子　監修，
恒吉正澄，小田義直　編集：分かりやすい病理学，















成の基本的な仕組み，改訂 2 版 1 刷，第10章 腫瘍　
B腫瘍の分類，172－175頁．南山堂，2019年 2 月．






1版 1刷．中外医学社，2020年 7 月．




1版第 3刷．217－225頁．医学書院　1999年 3 月．
44） 坂本穆彦： 9  腫瘍　1．定義と分類．町並陸生　監
修，秦　順一，坂本穆彦　編集：標準病理学　第 2
版第 2刷，221－229頁．医学書院，2003年 4 月．
































































レイティド，第 2版第 1刷．羊土社，2019年 9 月．




















第 3版第 1刷．金原出版，2020年 7 月．
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版第 1 刷，総論　 8  腫瘍，118－134頁．サイオ出
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ん取扱い規約　第 1版．金原出版，2019年 9 月．
88） 日本婦人科腫瘍学会　編：卵巣がん・卵管癌・腹膜
癌治療ガイドライン　2020年版，第 5版第 1刷，第
Ⅰ章　ガイドライン総説　◯Ⅲ取り扱う疾患，51頁．
金原出版，2020年 8 月．
